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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de conocer el valor 
emocional por las mascotas para las personas dentro de sus hogares, cuánto 
gastan en promedio en sus mascotas estableciendo así la capacidad financiera 
para el contrato del servicio de cremación, que tan satisfechos se sienten con 
esta alternativa, entre otros aspectos que nos permitan determinar  la aceptación 
del servicio de un crematorio de mascotas en el distrito de San Isidro. Se obtuvo 
respuestas que lograron satisfacer la búsqueda de información y así acercarnos 
a la realidad, considerando a sus mascotas como un miembro más de sus 
familias y el precio del servicio fue aceptado además que existe un interés por 
saber más de esta alternativa como forma de dar un final digno al cuerpo de su 
mascota que tanto amor les dio en vida. 
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ABSTRACT 
This research aimed know how important pets , what value they give their pets 
for the people in their homes, how much they spend on average on their pets, 
thus establishing the financial capacity for the service contract. Cremation, which 
are so satisfied with this alternative, among other aspects that allow us to 
determine the level of acceptance of the service of a pet crematorium in the 
district of San Isidro.  
We obtained answers that managed to satisfy the search for information and thus 
get closer to reality, considering their pets as a member of their families and the 
price of the service was also accepted that there is an interest to know more 
about this alternative as a way of giving a dignified end to the body of their pet 
that gave them so much love in life. 
KEYWORDS 
Emotional Value, constitution, pet cremation.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Planteamiento Del Problema 
 
Nuestra investigación está enfocada en el respeto y el amor a las mascotas; en 
los últimos años el rol de la mascota ha ido cambiando ahora las personas viven 
más y se quedan solas cuando los hijos crecen y la toman como parte o miembro 
de su familia; pero también las parejas jóvenes con hijos o sin ellos optan por 
tener mascotas en sus departamentos que son espacios pequeños sin patios o 
jardines en el interior de las casas lo cual dificulta un poco en el cuidado de la 
mascota y más aún en caso la mascota muera no saben qué hacer con los restos 
de su ser querido, como dar le el último adiós. 
¿Pero qué pasa cuando una mascota fallece?; los restos de los animales cuando 
mueren producen emanaciones pútridas o miasmáticas, además sobre los 
cuerpos se desarrollan microorganismos; que acompañan la descomposición de 
los cuerpos se pueden encontrar el óxido carbónico y el ácido sulfhídrico, el 
carbonato y amoniaco; sustancias dañinas para el cuerpo humano. 
Por ejemplo si el aire contiene de 4 a 5% de óxido de carbono puede producir la 
muerte rápida e instantánea por asfixia; el ácido sulfhídrico en pequeñas 




Ahora ¿qué hacer el cuerpo de una mascota cuando fallece?; En Lima una 
ciudad muy poblada con aproximadamente 10’051,912 habitantes1, no hay 
suficiente espacio como para crear un cementerio donde se pueda enterrar los 
restos de las mascotas muertas siendo este un problema muy grave a corto o 
largo plazo. Una alternativa es la que brinda Cenizas del Sol, esta es la 
cremación de su mascota. 
La cremación o incineración es la destrucción por medio del calor (hasta 900°C); 
en un horno crematorio, de cadáveres, hasta que estos queden reducidos a 
cenizas. Con la cremación se evita la contaminación del subsuelo el agua en 
general del medio ambiente. Lo cual nos ha llevado a crear una solución que 
puede servir de gran utilidad para los desconsolados dueños.  
Cuando las mascotas fallecen, dejan un vacío en sus amos con ellos o con los 
demás miembros de la familia. Es con la muerte de las mascotas donde se 
piensa que hacer con el cuerpo inerte, algunas personas optarán por enterrarlos 
en el jardín del hogar, en el parque más cercano, o en el peor de los casos 
dejarán sus restos a la espera del paso del camión de la basura; estas soluciones 
constituyen un problema de salud pública, porque contaminan los suelos y hasta 
puede envenenar el agua con la descomposición de los cuerpos. 
San Isidro es un distrito moderno y el centro financiero de Lima, con modernos 
edificios y una población estimada de 58,056 habitantes2; es un distrito en el que 
la mayoría de personas viven en departamentos en edificios, seguidos de 
viviendas propias; he aquí donde radica el problema al vivir en edificios o casas 
                                            
1 IPSOS, fuente http://www.ipsos.pe/Estadistica_Poblacional_2016 
2 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
 
 
3donde las mascotas viven en ellos, al fallecer puede causar un gran problema 
el saber qué hacer con sus cuerpos. 
Por esa razón se propone dar una solución en la cual las personas podrán 
cremar los restos de sus mascotas en una empresa que brinde este tipo de 
servicio pero que aún no es conocida en este distrito a pesar de ser un público 
atractivo por su poder adquisitivo o capacidad financiera. 
Las personas podrán conservar las cenizas de sus mascotas en una urna 
incluyendo en el servicio el traslado hasta el sitio de cremación. Los dueños 
podrán ver el proceso que aproximadamente durará de 02 a 04 horas, y luego 
de esto las cenizas serán entregadas en la urna. 
Cremar las mascotas no genera riesgo a las personas, es amigable con el medio 
ambiente y permite atesorar como mejor lo prefieran a su mascotas que tanto 
amor le dieron en vida a cada miembro de su familia. 
Es necesaria que estas incineraciones sean realizadas por profesionales para 
evitar que los restos contaminen a los miembros de la familia además de la 
propagación de enfermedades que pudieron haber ocasionado la muerte de la 
mascota y que puede ser transmitida a los humanos y a otros animales. 
 
                                            
3 Ibídem,  
 
 
1.2 Formulación Del Problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
 
¿Cuál es el valor emocional por las mascotas y su influencia en la constitución 
de una empresa de servicios de cremación en el distrito de San Isidro en el año 
2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el valor emocional por las mascotas en el distrito de San Isidro, en el 
año 2016? 
 
¿Es factible brindar un servicio de cremación de mascotas en el distrito de San 






Nuestra investigación esta direccionada a las personas que tengan 
mascotas, que vean como opción la cremación de su mascota después de su 
deceso y mantener sus cenizas dentro de una urna; estamos comprometidos con 
las familias. Esta también es una manera de contribuir con el medio ambiente ya 
que algunas familias por falta de soluciones rápidas y económicas dejan los 
restos de sus mascotas abandonados. 
Claudia Inga, redactora del suplemento de negocios Día 1 de El Comercio 
comenta: “Los peruanos en la actualidad están gastando mucho más en relación 
a otros años en la crianza de sus mascotas” (INGA, 2016), esto puede reflejar 
un mayor poder adquisitivo en la población, logrando un mejor cuidado de sus 
mascotas.  
En estos gastos se incluyen la alimentación, que corresponden casi a la 
mitad del presupuesto, también se pueden considerar las consultas médicas y 
los baños especializados, muchas personas gastan de forma extra en  nuevos 
juguetes y hasta prendas de vestir para sus mascotas. “Los criadores pueden 
gastar hasta 400 soles en los primeros meses de vida de sus mascotas pues se 
consideran las vacunas” (Andina Agencia Peruana de noticias, 2015). 
Las empresas veterinarias han crecido considerablemente en los últimos 
años, esto debido a que la demanda también se ha incrementado. En la 
actualidad sólo en Lima existen varias clínicas especializadas con una buena 
 
 
tecnología, mientras que hay otras 3,000 veterinarias menores a las cuales 
podemos considerar “low cost”4 
La investigación está enfocada al cuidado del medio ambiente, debido a 
que es de suma importancia evitar la contaminación por los restos de los 
animales, que a través de la incineración se evita la putrefacción, evitando un 
posible foco infeccioso. “Se recomienda en caso de que los animales hayan 
fallecido por enfermedades contagiosas para el hombre, incinerar el cuerpo” 
(UPAEP).  
La muerte de una mascota suele ser doloroso para las personas e incluso 
para las familias; en ese escenario, existe la necesidad de encontrar un sitio ideal 
para sepultar al animal. Normalmente, la gente suele enterrar a sus mascotas en 
el jardín de la casa. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que cría a su perro o 
gato en un departamento?; pensando en ello, ya hay en el Perú empresas que 
brindan el servicio de cremación de mascotas. Algunas de ellas son Cenizas Del 
Sol, Pet Forever SAC., fundada en el 2009 por los hermanos Ángelo y Elver 
Iparraguirre, donde el cliente recibe un certificado de cremación y la boleta de 
venta.5 
  
                                            
4 Basados en precios bajos, brindando servicios básicos. 




1.4 Delimitaciones De La Investigación 
El trabajo de investigación se realizó en el Distrito de San Isidro, 
Departamento de Lima. Los datos fueron analizados de las personas 
encuestadas. 
Se obtuvo información a través de tesis nacionales e internacionales, blogs de 
periódicos, revistas, etc.;  donde se da a conocer este servicio y el beneficio de 
contratarlo.  
Los residentes del Distrito de San Isidro, no tienen conocimiento a 100% sobre 
la oportunidad de contar con este servicio, para muchos es una gran novedad. 
1.5 Limitación De La Investigación 
 
Durante la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
Dificultad para obtener fuentes bibliográficas del extranjero relacionadas a la 
investigación que nos permita comparar los resultados. 
 
Falta de información estadística sobre el nivel de mortalidad de las mascotas. 
 
Carencia de fuentes de información y referencias. 
 
El plazo de entrega del trabajo de investigación fue muy corto. 
 
Solo existen 3 empresas en Lima que ofrecen este servicio y no existen datos 




La fidelidad y veracidad de los datos brindados por el entrevistado. 
 
1.6 Objetivos De La Investigación  
 
1.6.1 Objetivo general 
 
El objetivo general del proyecto de investigación es:  
Establecer si hay aceptación del servicio de cremación de mascotas en las 
personas del distrito de San Isidro. 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Determinar si existe aceptación del servicio para cremar mascotas en el Distrito 
de San Isidro. 
 
Evaluar el valor emocional por las mascotas y cómo influye esto en la 
constitución de una empresa de cremación en el distrito de San isidro.  
 
Evaluar la satisfacción de las personas, que favorece la aceptación del servicio 








Hemos determinado mediante la investigación, que nuestro proyecto es viable, 
ya que se cuenta con el acceso a información necesaria y confiable. 
Así mismo, hemos considerado que a los factores ambientales en la actualidad, 
se le está dando mayor importancia y también se están creando alternativas de 
solución para evitar la contaminación del medio ambiente, también medios de 
comunicación y empresas están dando apoyo en general para crear conciencia 
en las personas y las mismas adecuen en sus vidas diferentes formas de aportar 
con el cuidado del medio ambiente.   
Además la investigación es viable porque no requiere de muchos recursos 




Es fiable promocionar esta investigación, el cuidado del medio ambiente es algo 
que la mayoría de personas, y sobre todo, el distrito donde se realizó la 
investigación,  lo practican, desde que se compran una botella de agua, hasta el 
momento en el que la desechan, por otro lado, el nivel de satisfacción de 
atención que el cliente espera, es un problemática actual, por lo que en esta 
investigación podremos mostrar resultados de experiencias reales. 
Cenizas del Sol, es una alternativa para el desarrollo de nuestro país, y el nivel 
de aceptación que este servicio tenga, puede ayudar en gran porcentaje a no 
 
 
contaminar el ambiente. Existen entidades nacionales e internacionales que 






CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Antecedentes De La Investigación 
 
En este capítulo, presentaremos investigaciones nacionales e internacionales, 
las cuales serán utilizadas como referencia para  realizar nuestro proyecto de 
investigación. 
2.1.1 Investigaciones nacionales 
 
Tema: Tesis Family Pet “Supermercado para Mascotas” (Ruiz Ramírez, 
Manchego Quiroz, Miranda Lazo, & Mercado Martinez, 2011) 
Autores: Los autores de la tesis son: Carolina Ruiz, Silvia Nuñez, Carina 
Miranda y Mercado Martínez. 
Año: 2011 
Objetivo General:  
“El objetivo principal de la presente tesis, es desarrollar una propuesta diferente 
ante una necesidad presente en muchas personas que cuentan con una mascota 
en casa, logrando superar de esta manera sus expectativas dentro de un 
mercado no cubierto”. (Ruiz Ramírez, Manchego Quiroz, Miranda Lazo, & 
Mercado Martinez, 2011, pág. 6) 
Objetivos Específicos: 
“Identificar la necesidad dentro del mercado de mascotas, conocer la inversión 
mensual por mascota y confirmar las características del target pre-determinado.          
 
 
(Grupo específico de consumidores)” (Ruiz Ramírez, Manchego Quiroz, Miranda 
Lazo, & Mercado Martinez, 2011, pág. 6) 
 
Resultados:  
Llegaron a determinar el consumidor potencial para utilizar su servicio, en este 
caso el servicio brindado por Family Pet; estas serían las personas con edades 
entre 18 y 70 años. 
Determinaron que a las personas les gustan las relaciones sociales y son las 
mascotas un instrumento para demostrar su capacidad de gasto o poder 
económico. 
Conclusiones de la tesis:  
Las conclusiones que llegaron: 
La aceptabilidad del negocio se sostiene en que 97% de las 
personas encuestadas encuentran necesario contar con un lugar 
que integre todos los productos y servicios para su mascota.  
El nivel de inversión mensual de los encuestados asciende a S/. 
140 en promedio, lo que demuestra que habrá disposición para 
gastar en los productos y servicios como los que ofrecerá Family 
Pet.  
Family Pet destacará entre sus competidores debido al desarrollo 




El formato de supermercado que ofrece Family Pet será un aspecto 
valorado por el cliente debido que le da la practicidad y comodidad 
al hacer sus compras. (Ruiz Ramírez, Manchego Quiroz, Miranda 
Lazo, & Mercado Martinez, 2011, pág. 50) 
Tema: Plan de Negocios para la creación de una Clínica Quinta 
veterinaria 04 patas. (Arriola Gonzales & Manay López, 2014). 
Autores: Silvia Arriola Gonzales y Nayda Manay López. 
Año: 2014 
Objetivo General: 
 “Determinar el nivel de aceptación de una Clínica Quinta Veterinaria 04 Patas, 
ubicada en la Ciudad de Chiclayo”. (Arriola Gonzales & Manay López, 2014, pág. 
26). 
Objetivos Específicos: 
Los objetivos específicos son: 
Determinar la factibilidad estratégica para lograr la aceptación  
del servicio de una Clínica Quinta Veterinaria 04 Patas donde se 







Determinar la factibilidad de Mercado para lograr la 
aceptación del servicio de una Clínica Quinta Veterinaria 04 
Patas donde se ofrezca un servicio integral a las mascotas en la 
ciudad de Chiclayo.  
 
Determinar la factibilidad técnica – para lograr la aceptación 
del servicio de una Clínica Quinta Veterinaria 04 Patas donde se 
ofrezca un servicio integral a las mascotas en la ciudad de 
Chiclayo. (Arriola Gonzales & Manay López, 2014, pág. 27). 
Conclusiones: 
Entre las conclusiones precisan: 
Para que la empresa logre su aceptación en el mercado 
Chiclayano, necesita de un personal altamente capacitado y que 
cada uno de los integrantes tienen sus responsabilidades, pero sin 
dejar de lado el trabajo en equipo, con el que se obtendrá eficiencia 
y sobre todo el logro de las metas y objetivos propuestos. La Clínica 
Quinta Veterinaria 4 Patas, va dirigida a un nivel socioeconómico 
A, B y C, de lo cual la empresa, ofrece precios competitivos de 
acuerdo al servicio de alta calidad que se van a ofrecer.  
El 80% de las personas encuestadas, encuentran necesario contar 
con un lugar que integre todos los productos y servicios para su 




2.1.2. Investigaciones internacionales 
 
Tema: Proyecto de inversión para la creación de un cementerio-mausoleo 
para mascotas en la ciudad de Guayaquil. (Crespo Véliz, Dávila Chavez, & 
Tumbaco Marcillo, 2009) 
Autores: Los autores son: Ana Crespo, Shirley Dávila y Jackeline Tumbaco 
Año: 2009 
Objetivo General:  
“Estudiar el mercado, evaluar la rentabilidad de la creación de un Cementerio-
Mausoleo para mascotas “HUELLAS” ubicado en Samborondón y demostrar su 
factibilidad”. (Crespo Véliz, Dávila Chavez, & Tumbaco Marcillo, 2009, pág. 14) 
Objetivo Específico: 
Evaluar el nivel de aceptación hacia el servicio de un Cementerio-
Mausoleo para Mascotas. 
 
Evaluar la importancia de las mascotas en las familias 
Guayaquileñas. 
 
Estudiar la rentabilidad al ofrecer el innovador servicio de un 
Cementerio-Mausoleo para Mascotas. 
 






Investigar sobre la expansión del Cementerio-Mausoleo con 
servicios adicionales. (Crespo Véliz, Dávila Chavez, & Tumbaco 
Marcillo, 2009, pág. 14) 
Conclusiones: 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Como principal punto se concluye que el proyecto de la creación 
del Cementerio-Mausoleo para mascotas HUELLAS S.A., es 
completamente factible ya que el estudio realizado muestra 
márgenes de rentabilidad muy favorables para los inversionistas. 
La demanda para este tipo de servicio existe desde hace varios 
años, ya que se conoce que el estrato alto de la ciudad de 
Guayaquil considera muy importante a su mascota por las que 
llegan a pagar hasta $2000 dependiendo de la raza, es aquí donde 
actuará el servicio de  HUELLAS S.A., cubriendo la necesidad de 
aquel mercado. 
En base a la investigación de mercado se observó que la 
población de esta ciudad está dispuesta a adquirir los servicios que 
ofrecerá HUELLAS S.A., pues la mayoría de personas encuentran 
un serio problema al momento de la muerte de una de sus 
mascotas y lo que hacen es botarlas a la basura, lo que genera 
problemas ambientales y descontentos en la sociedad en general, 
además del dolor que causa para sus dueños tener que dejar 
 
 
descansar a sus mejores amigos de esa manera (…) (Crespo Véliz, 
Dávila Chavez, & Tumbaco Marcillo, 2009, pág. 107) 
 
Tema: Desarrollo de un plan de negocios para la creación de “LUKY´S SPA 
DE MASCOTAS” en la ciudad de Cuenca. (Maldonado, 2009) 
Autor: Silvia Maldonado 
Año: 2009 
Objetivo General:  
“Determinar el grado de aceptación y demanda de los clientes para la creación 
de un espacio de recreación y relajamiento de mascotas en la ciudad de Cuenca 
y la creación de un cementerio para mascotas en la ciudad”. (Maldonado, 2009, 
pág. 28) 
Objetivo Específico: 
Determinar la tenencia de mascotas en la ciudad según tipo de 
mascota  
Determinar el perfil de la competencia con respecto a nivel de 
gasto y productos y servicios que el cliente demanda anualmente. 
Conocer los factores que valoran los clientes de su veterinaria 
actual 
Determinar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto 
a su veterinaria actual. 
 
 
Conocer los atributos valorados por los clientes con respecto a 
su veterinaria actual. 
Determinar el precio de los servicios que los clientes pagarían 
por los nuevos servicios. (Maldonado, 2009, pág. 28) 
Conclusiones: 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Después de haber realizado este análisis, vemos que Lucky´s, 
tiene un amplio panorama para desarrollarse, sus perspectivas de 
crecimiento son amplias y el mercado al que se pertenece no ha 
sido explotado aun, por lo que este tipo de negocio representa una 
ventaja. Además la gestión de la empresa está en manos de un 
personal capacitado lo cual permitirá un mejor desarrollo de su 
actividad ; de igual manera el ambiente familiar en el que se va a 
desarrollar el giro del negocio proporciona al cliente seguridad , 
tranquilidad y confianza, parámetros que ayudaran a alcanzar los 
objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo. (Maldonado, 




Tema: Estudio de Factibilidad para la creación de una funeraria y 
crematorio para mascotas. (Arroyo Marquez, Carrillo Escalona, & Moreno 
Cruz, 2010) 
Autores: Eloisa Arroyo, Luis Carrillo y Edna Moreno 
Año: 2010 
Objetivo General: 
“Demostrar la factibilidad y rentabilidad de invertir en la creación de una funeraria 
y crematorio para mascotas”. (Arroyo Marquez, Carrillo Escalona, & Moreno 
Cruz, 2010, pág. VII) 
Objetivos Específicos: 
Determinar la situación económica actual que influye en el 
desarrollo del proyecto  
Determinar la factibilidad del proyecto cuantificando la demanda 
insatisfecha 
Determinar el plan de comercialización para dar a conocer los 
servicios que la empresa pretende ofrecer 
Demostrar la viabilidad técnica de producir el servicio funerario y 
crematorio para mascotas. (Arroyo Marquez, Carrillo Escalona, & 





Llegaron a las siguientes conclusiones: 
El estudio de mercado demuestra que existe una gran demanda 
insatisfecha para los servicios funerarios y crematorios para 
mascotas, ya que actualmente solo 3 empresas en el distrito federal 
que ofrecen servicios de crematorios para mascotas y ninguna 
funeraria, lo que demuestra que la creación de esta empresa sería 
factible, ya que existe un gran nicho de mercado. 
Se cuenta con un plan de comercialización en el cual se señala que 
la empresa dará a conocer sus servicios a los posibles clientes a 
través de una página web trípticos y volantes, además se tendrá 
contacto con médicos veterinarios para que den  a conocer los 
servicios de la empresa a sus clientes, así como el contacto son 
sociedades protectoras de animales que podrán informar acerca de 
los servicios de la empresa. (Arroyo Marquez, Carrillo Escalona, & 




2.2  Estructura De La Teoría Que Sustenta El Estudio 
 
2.2.1 Teoría del vínculo entre las personas y los animales de compañía. 
 
El autor de esta teoría fue el Dr. Faume Fatjó y la Dra. Paula Calvo, director de 
la cátedra Fundación Affinity Animales y Salud6, dedicados a la investigación 
de los beneficios de la convivencia entre las personas y los animales. 
En el “II Análisis Científico del Vínculo entre las personas y los animales de 
compañía” se obtuvo como resultados de la investigación entre los años 2013-
2014 mediante escalas validadas PAS7 y MDORS8 3 secciones: “¿Cuál es la 
actitud de la sociedad hacia los animales de compañía?, ¿Cómo se relacionan 
las personas con sus perros? y ¿Qué opinan los niños?” (Fatjó, 2014) 
Con este estudio se logró investigar si existe una actitud positiva hacia los 
animales de compañía entre los españoles, los resultados de esta investigación 
fueron: 
Se logró determinar que a las mayorías de personas les gustan las mascotas y 
que las mascotas hacen felices a sus dueños confirmando de esta forma  el 
análisis del vínculo entre las personas y los animales que conviven con ellas, 
existiendo una mayor afinidad en los niños. 
                                            
6 Centro de investigación que se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
7 Pet Attitude Scale 




Además se pudo observar otros factores como que las personas consideran a 
sus mascotas como parte de sus familias. 
Las personas encuentran un gran apoyo emocional en sus mascotas, es por eso 
que les gusta hablar o comunicarse de alguna manera con ellas; muchas 
personas sienten placer al cuidar a sus mascotas inclusive cuando las alimentan. 
Los niños relacionan a sus mascotas como un ser que los apoya 
emocionalmente, además los consideran como grandes compañeros de juegos 




Otro punto importante  que se obtuvo de esa investigación fue que la mayoría de 
personas siente que se debe tratar a la mascota como un miembro más de la 




motivación del consumidor de Nestor Braidot. 
 
Todos los comportamientos y decisiones del hombre están influenciados  por el 
sistema cognitivo, también como reacciones automáticas relacionadas al 
instinto. 
 
“En primer lugar se encuentra un sistema intuitivo que procesa rápidamente las 
decisiones, por otro lado tenemos un sistema reflexivo que procesa y analiza las 
decisiones de forma más lenta y con un mayor esfuerzo, entonces podemos decir 
que las personas se comportan según su memoria priming” (NESTOR, 2013). 
 
El ser humano reacciona frente a ciertos estímulos y estos influyen en la toma 
de decisiones sin que las personas sean conscientes de lo que les está 
ocurriendo. Esta memoria se forma mediante una gran red de asociaciones 
neuronales donde se van registrando conocimientos, y principalmente las 
experiencias relacionadas con éstos.  
 
Este efecto priming es una metodología de la investigación de mercados muy 
utilizada en neuromarketing y neuroventas donde se busca llegar a generar un 
deseo de consumo en un cliente. 
 
 
MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
En el ámbito del neuromarketing, la motivación puede definirse como una fuerza 
que se desarrolla en el cerebro de una persona y lo lleva hacia una conducta 
determinada. “Esa fuerza es generada por un estado de tensión que tiene su 
origen en una percepción de carencia, es decir, en una necesidad insatisfecha 
relacionada con el producto o servicio”. (Braidot, 2009) 
 
Se menciona 3 componentes que pueden llegar a ser determinantes para motivar 
una compra de un producto o servicio: 
 La sensación de confort que surge al satisfacer una de las necesidades 
internas. 
 
 El placer de reducir un estado de carencia, cuando la tensión que 
produce desaparece. 
 
 La búsqueda de algún estímulo. 
 
En la actualidad se puede observar en el mercado como las personas cada vez 
y con mayor frecuencia actúan de manera irracional; según los estudios 
realizados por especialistas en esta materia, estas decisiones son tomadas en 
un 95% por el cerebro no consciente, o meta consciente, este hecho lleva a los 
vendedores a enfocar sus estrategias en reactivar los sentidos y emociones de 
las personas a través de campañas de promociones que transmitan o generen 
impulsos positivos hacia el consumidor y de esta forma llegar de forma indirecta 
a las decisiones de compra de los consumidores. 
 
 
Marketing científico y el comportamiento del consumidor de  Jurgen 
Klaric 
 
Jurgen Klaric intenta explicar porque la gente dice lo que dice y hace lo que hace, 
los consumidores no siempre dicen lo que piensan.  
El cerebro actúa según las emociones conocido actualmente como marketing 
emocional tocando su fibra más sensible, el motivo por el que las personas 
adquieren un producto o servicio no necesariamente por que la razón lo impone, 
incluso las personas compramos algo que no necesitamos pero nos dejamos 
llevar por algo inconsciente. 
 En la actualidad muchas personas se dejan llevar por las emociones donde un 
80% es emoción y un 20% racionamiento, el cerebro busca acercarse al placer 
o alejarse del dolor, el cerebro actúa mediante estímulos. 
 
2.2.3 Relación entre la variable valor emocional por las mascotas y la 
variable influencia.  
 
Un animal de compañía se adapta a vivir con un ser humano, se adhiere a sus 
costumbres de grupo, familia o sociedad, lo cual permite su desarrollo.  
Las personas le dan la importancia y cuidados que merecen, se entiende 
entonces, que por ser la mascota parte de la familia, congenian e invierten en 
ellos. 
Lo que buscan las personas de este segmento es  bienestar para sus mascotas 
como lo pueden obtener ellos, la relación de estas variables entonces, se da en 




2.3 Formulación De Hipótesis 
 
2.3.1 Hipótesis alterna 
 
El valor emocional por las mascotas si influye en la constitución de una 
empresa de servicios de cremación en el distrito de San Isidro en el año 
2016. 
2.3.2 Hipótesis nula 
 
El valor emocional por las mascotas no influye en la constitución de una 
empresa de servicios de cremación en el distrito de San Isidro en el año 
2016. 
2.4 Alcances De La Investigación 
 
Toda investigación comienza con un marco teórico, donde se realiza una 
revisión bibliográfica, con el señalamiento de antecedentes, que nos permita 
acumular conocimientos de investigación es de otros investigadores, logrando 
así relacionar nuestra investigación con la de otros conocimientos ya existentes.  
Con esta información podemos fundamentar el problema de investigación: la 
importancia de las mascotas y su influencia en la aceptación de un servicio de 
cremación de mascotas en el distrito de San Isidro. 
 
El negocio de cremación de mascotas ha sido analizado a nivel nacional e 
internacional además de la repercusión que tiene este en el cuidado del medio 
ambiente; el director del Hospital de Veterinaria de la UPAEP9 comenta:  
                                            
9 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
 
 
“Siempre lo ideal es cremar el cuerpo, aunque algunas personas optan por 
enterrarlas en el patio, su jardín o terrenos cercanos a su casa, y aunque se 
puede hacer esto, hay ciertas características que cumplir”. (UPAEP) 
 
También comenta sobre el riesgo de no incinerar el cuerpo de las mascotas 
cuando su muerte es producida por una enfermedad contagiosa, porque cuando 
el animal fallece por alguna enfermedad contagiosa para el hombre, la mejor 
recomendación es incinerar el cuerpo. Un ejemplo de estas enfermedades es  la 
Leptospirosis10 que es altamente contagiosa para el ser humano y para una gran 
variedad de animales incluso esta enfermedad puede llegar a contaminar áreas 
dónde estuvo el animal enfermo, contagiando aún después de muerto.  
 
Esto en relación al cuidado del medio ambiente que deben tener las personas 
cuando entierran sus mascotas en sus jardines o patios de las casas. En Lima 
no se cuenta con un cementerio donde enterrar a las mascotas cuando mueren, 
tampoco se brinda de forma abierta el servicio de cremación de alguna de las 
empresas que actualmente están dando este tipo de servicio; por lo tanto, 
muchos dueños no cuentan con una forma de despedirse de sus animales que 
tanto cariño les han dado. 
Muchas personas usarían este servicio por el cariño que le tienen a sus 
mascotas. 
Entre las razones de porqué es bueno realizar la cremación de mascotas, 
estudios realizados en México demostraron una buena acogida de las personas 
para evitar que los cuerpos de estos animales muertos afectaran en la salud 
                                            
10 También conocida como la enfermedad de Weil, sus principales síntomas son: fiebre, 
cefalea, dolores musculares, ictericia, hemorragias entre otros. 
 
 
pública; en el artículo “La Cremación. Un capítulo en la salud pública de México”; 
se menciona que desde 1877, era del conocimiento público que el Consejo 
Superior de Salubridad realizaría la incineración de los animales muertos para 
evitar que la población sintiera emanaciones pútridas. Las autoridades de cada 
municipalidad autorizaban, la cremación de animales muertos, que fallecían por 
enfermedades o eran asesinados por policías, esto se realizaba con el fin de 
evitar enfermedades e impedir que los cuerpos fueran consumidos por gentes 
pobres. 
  
La cremación fue bien recibida en México principalmente por las personas que 
buscaban que la sociedad fuera más higiénica evitando así malos olores y 
crecimiento de bacterias, esto también fue apoyado por las corrientes 
antibacterianas. 
 
Otro punto a favor para la cremación de animales es que al realizar cementerios 
estos ocupan un mayor espacio de terreno y en una sociedad como Lima donde 
el número de habitantes están en aumento aumentaría un gran riesgo para la 
salud pública, desarrollar cementerios involucraría grandes extensiones de 
terrenos y en una ciudad como Lima que se encuentra sobrepoblada no sería 
tan factible. La similitud que tiene  Lima con México es la preocupación que existe 
también alrededor de los cementerios, el número de habitantes que tiene la 
Ciudad de México y con el porcentaje de muertos, ya que aumentaban 
simultáneamente, obligaría a las instituciones en pensar obtener mayor cantidad 
de espacio territorial para crear cementerios, por lo tanto, se observa en estos 
 
 
estudios que es más factible realizar una cremación que un cementerio para 
estos animales. 
 
El valor emocional influye en la aceptación de utilizar un servicio de cremación, 
por el cariño que tienen sus amos hacia sus mascotas; en la tesis internacional 
“Estudio de Factibilidad para la creación de una Funeraria y Crematorio para 
Mascotas” (Arroyo Marquez, Carrillo Escalona, & Moreno Cruz, 2010) hacen 
mención porque las personas del estado federal de México accederían a usar 
este servicio, esto debido a que una vez que se fue investigando acerca del 
proyecto, se observó que las personas si estarían interesadas en cremas a sus 
mascotas como un fin digno por el cariño que les tienen. 
 
Otros de los temas importantes a considerar son los factores económicos, en la 
misma tesis internacional de México mencionan los factores o variables que 
vamos a estudiar en la realidad peruana para evaluar la factibilidad de poner en 
marcha un negocio de cremación de mascotas, entre las principales variables 
macroeconómicas está el análisis del entorno tales como el producto bruto 
interno, la inflación, el desempleo y los salarios reales. Por ejemplo ¿cuánto 
gastan los limeños en su mascota?; Eduardo Rondón director de la Clínica 
Veterinaria Rondón manifestó que los peruanos gastan hasta 300 nuevos soles 
mensuales en la crianza de sus animales de compañía, esto demostraría un 
mayor  poder adquisitivo que experimenta la población limeña y que le permite 




Se debe considerar que entre los gastos está la comida, también las consultas 
médicas y los baños especializados; aunque muchas personas gastan un poco 
más  en ciertos gustos para sus mascotas, como juguetes, ropa, etc. 
 
El gasto es similar entre los perros y  los gatos, esto se puede observar en los 
supermercados que ahora cuentan con pasillos llenos de productos para 
mascotas, los dueños no se restringen en darles lo mejor y hasta los llevan a un 
spa a tomar el baño. 
El mercado de veterinarias también ha ido creciendo en los últimos años en la 
ciudad de Lima. 
2.5 Variables 
 




El valor es la cualidad o conjunto de cualidades por la que la que una  
persona, animal o cosa es apreciada o bien considerada, una emoción  
como concepto es un estado afectivo, o sea una reacción subjetiva que 
viene acompañada de ciertos cambios endocrinos y hasta fisiológicos,    




La influencia otorga cierto poder sobre algo o alguien, es la calidad que 
brinda esta capacidad. 
Las personas pueden sentirse influenciadas por distintos factores, estas 






2.5.2 Definición operacional 
 
valor emocional por las mascotas  
 
Es la cualidad que hace que las mascotas tengan una influencia, valor, magnitud 
o interés superior para las personas; por lo tanto podemos decir que es una 
cualidad que permite destacar a las mascotas en cada persona 
influencia en la constitución de una empresa 
 
Hace referencia a una altura relativa a otra altura en relación a aceptar algo; se 
puede decir que es el parámetro de relacionado con aprobar, dar por bueno o 
recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. 

















Demanda de la 
población 
Que significa la pérdida 
de la mascota. 
Tasa de mortalidad de 
la mascota. 
Costumbre actual con el 






Satisfacción en las 
personas. 
Si se acepta la 
cremación como una 
alternativa. 
Conocimiento del 
público objetivo en 
relación al servicio de 
cremación. 
Valor del servicio. 
Deseo de querer 
contratar el servicio. 
 
Medio Ambiente 




















Cuidado que reciben las 
mascotas 
Tipos de mascotas que 
poseen. 
Tiempo que tienen a 
sus mascotas. 
Tiempo que dedica a la 
mascota. 
Gastos Presupuesto mensual 
destinado al cuidado de 
la mascota (gastos 
primera necesidad) 
 Presupuesto mensual 
destinado al cuidado de 
las mascotas (gasto 
segunda necesidad) 
Valor que le dan a las 
mascotas 
Como considera a la 
mascota 
Cuanto le preocupa el 
cuidado de su mascota 
 
 
2.6 Tipo De Estudio 
 
El tipo de estudio es Descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental 
porque no manipularemos variables buscando investigar los hechos tal y como 
se desarrollan en su contexto natural para después poder analizarlo, las 
personas serán observadas en su ambiente natural o sea en su realidad. 
El diseño de investigación no experimental a utilizar es el transversal o 
transaccional debido a que estamos dando un periodo de tiempo dado; y el 





Grafico 1 Diseño de la Investigación 
 
El método de investigación a utilizar es el método cualitativo de investigación, 
porque en este las personas que participan en la investigación contarán sus 
experiencias; será un estudio descriptivo;  Hernández, Fernández y Batista en el 
libro “Metodología de la Investigación” nos dice: “que los estudios descriptivos 
miden, evalúan, o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones, o componentes de un fenómeno a investigar”. 
(HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 
1997) 
Se trata de describir datos y características de una población o grupo. El objetivo 
es adquirir datos objetivos, que sean precisos y sistemáticos y que puedan 
usarse en  para cálculos estadísticos.  
Realizaremos encuestas y tomaremos una muestra aleatoria para poder 
recolectar los datos necesarios y determinar la influencia que exista entre las dos 
variables. 




La población será el conjunto de casos que cumplan ciertas especificaciones, 
para la presente investigación la población estará conformada por personas del 
 
 
nivel socioeconómico A del distrito de San Isidro que tengan mascotas en sus 




La muestra  de estudio estará conformada por 205 personas del distrito de San 
Isidro del nivel socioeconómico A que cuenten con al menos 1 mascota en sus 
hogares. 
criterios de inclusión y exclusión: 
 
criterios de inclusión: 
 Personas de nivel socioeconómico A. 
 Deben contar con al menos 1 mascota en sus hogares. 
 Personas que vivan en el distrito de San Isidro – Lima – Perú 
criterios de exclusión 
 Familias que no vivan en el distrito de San Isidro. 
 Personas que laboren  pero no residan en el distrito de San Isidro. 
 
tipo de muestreo 
 
El tipo de muestreo a utilizar es el no probabilístico, debido a que estos no van a 
depender de la probabilidad sino a causa de las características que necesitamos 
estudiar y que va a formar nuestra muestra. 
“La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado 
diseño de estudio, que requiere no tanto de una población, sino de una 
 
 
cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 
especificadas previamente en el planteamiento del problema”. (HERNANDEZ 
SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 1997) 







tabular de la distribución normal estándar 
para un nivel de 95% de confianza 
P 0.5 Probabilidad a favor 
Q 0.5 Probabilidad en contra 
E 0.05 nivel de error 
N 54 206 población 
  
Determinamos Z como nivel de confianza del 95%, el valor de Z sería entonces 
de 1.96 
Determinamos la probabilidad de que ocurra o no el evento, sabiendo que la 
fórmula es p+q=1, definimos que p= 0.5 por lo tanto q=1-0.5. 
N es la cantidad del universo. 
Determinamos el error de estimación e, donde definimos un nivel de confiabilidad 
del 95% con un margen de error del 5% o su equivalente que es 0.05. 
 








N=  1.96^2*0.5*0.5*54 206 
 0.05^2*62,940+1.96^2*0.50*0,50 
 
Obtenemos el resultado de: 
N=205 
 
2.8 Técnica De Recolección De Datos 
 
El instrumento de recolección de datos a utilizar en esta investigación es la 
encuesta o cuestionario, está dentro de los diseños de la investigación 
descriptiva y se basa en un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables. 
Mediante preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa en este 
caso personas; buscamos obtener información. 
2.8.1 Reseña del instrumento 
 
Se decidió elaborar una encuesta para lograr investigar las variable 
independiente “Valor emocional por las mascotas” siendo sus dimensiones 
cuidado que reciben las mascotas (3 indicadores), gastos (2 indicadores), valor 
que le dan a la mascota (2 indicador) y dependiente “Influencia en la constitución 
de un crematorio”; siendo sus dimensiones satisfacción en las familias (4 




La encuesta se elaboró en base a la los indicadores, los cuales  responden a 
cada dimensión y nos ayudará a definir la influencia entre ambas variables. 
La característica que tiene la encuesta son: encabezados para la información de 
la persona encuestada, las preguntas serán divididas en dimensiones y 
subdivididas en indicadores. 
El número de preguntas es 20 las cuales son abiertas y nos permitirán obtener 
una mayor información y motivos de un comportamiento basados en las 
diferentes respuestas de los encuestados. 
Las preguntas se elaboraron teniendo en cuenta su fácil comprensión, evitando 
incomodar al encuestado con la preguntas, buscando referirnos a un solo 
aspecto por pregunta y evitando no influir en sus respuestas. 
El cuestionario se aplicará de forma auto administrada proporcionada 




















DIMENSIÓN 1: Cuidado que reciben las mascotas
INDICADOR 1:  Tipos de mascotas que poseen
PREGUNTA 1 ¿Qué tipo de mascota posee? X X X
INDICADOR 2: Tiempo que tienen a sus mascotas
PREGUNTA 1: ¿Cuánto tiempo tiene a su mascota? X X X
INDICADOR 3: Tiempo que dedica a la mascota
PREGUNTA 1: Tiempo que le dedica diariamente a la mascota X X X
DIMENSIÓN 2: Gastos
INDICADOR 1: Presupuesto mensual gastos primera necesidad
PREGUNTA 1: Presupuesto para cuidado,alimentación ,salud X X X
INDICADOR 2: Presupuesto mensual gastos segunda necesidad
PREGUNTA 1: Presupuesto para vestimenta, juguetes, otro. X X X
DIMENSIÓN 3: Valor que le dan a las mascotas
INDICADOR 1: Como considera a la mascota
PREGUNTA 1: Como considera a la mascota X X X
INDICADOR 2: Cuanto le preocupa el cuidado de la mascota
PREGUNTA 1: Cuando viaja al cuidado de quién deja a la mascota X X X










DIMENSIÓN 1: Demanda de la población
INDICADOR 1: Que significa la pérdida de la mascota
PREGUNTA 1: Que significa la muerte de la mascota X X X
INDICADOR 2: Tasa de mortalidad de la mascota
PREGUNTA 1: Si ha perdido alguna mascota en los últimos años X X X
INDICADOR 3: Costumbre actual con el cuerpo muerto de las mascotas
PREGUNTA 1: Que haría con el cuerpo muerto de su mascota actualmente X X X
PREGUNTA 2: Actualmente contrataría el servicio X X X
DIMENSIÓN 2: Satisfacción en las familias
INDICADOR 1: Si se acepta la cremación como una alternativa
INDICADOR 2: Conocimiento del público objetivo en relación al servicio de cremación
PREGUNTA 1: Conocimiento de alguna otra empresa X X X
INDICADOR 3: Valor del servicio 
PREGUNTA 1: Cuanto esta dispuesto a pagar X X X
PREGUNTA 2: Que haría con las cenizas de las mascotas X X X
PREGUNTA 3: Aceptación del servicio comunitario X X X
INDICADOR 4: Deseo de querer contratar el servicio
PREGUNTA 1: Fin digno a la mascota si es importante para las personas X X X
PREGUNTA 2: Contrataría el servicio de cremación de mascota X X X
PREGUNTA 3: Información adicional del servicio X X X
DIMENSIÓN 3: Medio Ambiente
INDICADOR 1: Relación medio ambiente con cremación
PREGUNTA 1: Si cree que la cremación cuida el medio ambiente X X X
VARIABLE: NIVEL DE ACEPTACIÓN
TIPO DE PREGUNTA RELACIÓN CON OBJETIVOS
 
 
2.8.2 Resultado de la validación 
 
A continuación se muestra los resultados de la validación de la encuesta por 
criterios de expertos. 
























ITEM 1 2 1    3 
ITEM 2  3    3 
ITEM 3  3    3 
ITEM 4  3    3 
ITEM 5  3    3 
ITEM 6  3    3 
ITEM 7 1 2    3 
ITEM 8  3    3 
ITEM 9  3    3 
ITEM 10 3     3 
ITEM 11 3     3 
ITEM 12 3     3 
ITEM 13 3     3 
ITEM 14 1 2    3 
ITEM 15 1 2    3 
ITEM 16 3     3 
ITEM 17 3     3 
ITEM 18 3     3 
ITEM 19  3    3 
ITEM 20  3    3 
TOTAL 26 34    3 
% 43.33% 56.67% 0% 0% 0%  
 
2.8.3 Técnicas estadísticas de análisis de datos 
 
Para los resultados de la investigación se decidió usar la técnica de estadística 
descriptiva en base a distribución de frecuencias, análisis de datos en 
computadora mediante gráficos circulares, barras y columnas para la distribución  
de frecuencias, totales y porcentajes. De esta forma se busca facilitar la lectura 






Para obtener información se realizaron encuestas en el distrito de San Isidro a 
personas que tengan al menos una mascota en casa , para esto nos dirigimos a 
zonas donde existan mayor número de departamentos y/o casas para poder 
entrevistar a las personas.  
Se realizaron 205 encuestas entre hombres y mujeres con una duración de 5 
minutos en promedio en dos días. 
Para esto explicamos a las personas la importancia del porqué estamos 
realizando las encuestas y en que consiste el servicio; solicitando su honestidad 




CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos en la ejecución de las 
encuestas a 205 residentes en el Distrito de San Isidro, que pertenecen a familias 
que tienen mascotas. 
Tabla 6: Podría indicarme cuál es su edad 
 
En esta tabla podemos observar que la minoría de encuestados tiene entre 18 
y 20 años de edad, mientras que la mayoría, tiene entre 31 y 40 
Grafico 2: Podría indicarme cuál es su edad 
 
Se puede observar como resultado de la muestra que la mayoría de los 
encuestados son padres de familia entre las edades de 21 a 40 años que 
suman el 61.9% que son los de mayor poder adquisitivo también. 
CRITERIOS Suma de %
DE 18 A 20 AÑOS 14.1%
DE 21 A 30 AÑOS 31.7%
DE 31 A 40 AÑOS 30.2%





Tabla 7: Que tipo de mascota posee 
 
En la tabla 2 podemos visualizar que la mayoría de encuestados tiene de 
mascota un perro, siendo este representado por 76.6%, mientras que el 0.5% 
de encuestados tiene de mascota un ave y roedores 
Grafico 3: ¿Qué tipo de mascota posee? 
 
Se muestra en el gráfico que la principal mascota que tienen las personas en el 
distrito de San Isidro son los perros de distintas razas, esto guarda coherencia 
con el servicio que brinda Cenizas del Sol donde los perros son los principales 
animales que se incineran seguidos de los gatos. 









Tabla 8: ¿Hace cuánto tiempo tiene a su mascota? 
 
De los 205 encuestados el 38% tienen a sus mascotas entre 1 a 3 años, el 
35.6% tienen a sus mascotas entre  4 a 6 años, y el 25.4% tienen a sus 
mascotas de 7 años a más. 
Grafico 4: ¿Hace cuánto tiempo tiene a su mascota? 
 
Se pudo observar que la gran mayoría de los encuestados poseen sus 
mascotas por varios años, es interesante detallar que la cuarta parte de los 
encuestados tiene de 7 a más años con sus mascotas esto genera una mayor 
relación sentimental con su mascota y producto de los cuidados que les 
brindan. Los demás encuestados tienen a sus mascotas por poco tiempo pero 
superan el año. 
CRITERIO Suma de %
DE 1 A 3 AÑOS 38.0%
DE 4 A 6 AÑOS 35.6%





Tabla 9: ¿Cuánto tiempo le dedica diariamente a su mascota? 
 
En la siguiente tabla se puede visualizar que el 64.4% de encuestados, le 
dedica de 0 a 2 horas de tiempo a su mascota, mientras que el 2.4% de 
encuestados no detalla el tiempo que le dedica a su mascota. 
Grafico 5: ¿Cuánto tiempo le dedica diariamente a su mascota? 
 
La gran mayoría de los encuestados declaró que dedica en promedio de 0 a 2 
horas diarias a su mascota, esto debido posiblemente a que trabajan, estudian 
o realizan otras actividades que dificultan el tiempo que le puedan brindar a su 
mascota sin embargo la tercera parte de la muestra si le dedica entre 3 a 6 
horas. 
CRITERIOS Suma de %
DE 0 A 2 H0RAS 64.4%
DE 3 A 6 HORAS 32.2%





Tabla 10: ¿Cuánto es su presupuesto mensual para el cuidado, 
alimentación, salud y/o en su mascota? 
 
En la tabla que se muestra, podemos ver que el 56.10% de encuestados 
maneja un presupuesto de 100 a 200 soles, mientras que el 1.46% no detalla 
cuanto es lo que destina a este concepto 
Grafico 6: ¿Cuánto es su presupuesto mensual para el cuidado, 
alimentación, salud y/o en su mascota? 
 
La gran  mayoría de los encuestados afirmó gastar entre 100 a 200 soles 
mensuales en gastos de primera necesidad que involucra alimentación  
vacunas y cuidado personal a sus mascotas; mientras que la otra mayoría el 
32.2% afirmó gastar entre 201 a 300 soles mensuales; estando entre los 
precios que cobra Cenizas del Sol, por lo tanto serían familias aptas para usar 
el servicio de cremación de mascotas. 
CRITERIOS Suma de %
DE 100 A 200 SOLES 56.10%
DE 201 A 300 SOLES 32.20%
DE 301 A 400 SOLES 5.37%





Tabla 11: ¿Cuánto es su presupuesto mensual para el cuidado, vestimenta, 
juguetes, otros cuidados secundarios en su mascota? 
 
De los 205 encuestados, el 33.7% tiene presupuestado para el gasto de sus 
mascotas entre 21 a 40 soles, mientras que el 2% no detalla lo presupuestado. 
Grafico 7: ¿Cuánto es su presupuesto mensual para el cuidado, vestimenta, 
juguetes, otros cuidados secundarios en su mascota? 
 
Los gastos secundarios como vestimenta, juguetes, etc. que se le compra a 
sus mascotas para su relax o buscar una mayor comodidad. Se puede apreciar 
en el gráfico que el 33.7% gasta entre 20 a 40 soles mensuales, pero hay un 
porcentaje considerable entre las personas que gastan de 41 a 70 y 71 a más, 
que suman juntos 39.5% que serían las familias que más gastan en brindarle 
lujos a sus mascotas. 
CRITERIOS Suma de %
DE 0 A 20 SOLES 24.9%
DE 21 A 40 SOLES 33.7%
DE 41 A 70 SOLES 20.0%





Tabla 12: ¿Cómo considera a su mascota? 
 
En su mayoría, representando con un 51.2% de los encuestados, consideran a 
su mascota como un miembro de la familia, mientras que un 2.4% le tiene amor 
a sus mascotas. 
Grafico 8: ¿Cómo considera a su mascota? 
 
El 51.2% de los encuestados consideran a su mascota como un miembro de su 
familia, esto  demuestra el gran aprecio que le tienen a su mascota y la hacen 
parte importante en sus hogares. 











Tabla 13: ¿Cuándo sale de viaje  lleva consigo a su mascota? O ¿por qué 
alternativa opta? 
 
En el cuadro se observa que el 47.8% de la muestra indicó que dejan a su 
mascota con un familia, seguido con un amigo 13.2% y otros 12.2%. 
Grafico 9: ¿Cuándo sale de viaje  lleva consigo a su mascota? O ¿por qué 
alternativa opta? 
 
Se pudo apreciar que existe una gran preocupación en dejar a su mascota con 
alguien de confianza, en la encuesta la muestra determinó que el 47.8% 
prefiere dejar a su mascota con un familiar y en segundo lugar con un amigo, 
demostrando gran interés en que su mascota se quede en buenas manos. 











Tabla 14: ¿Qué le significó o que cree que le significaría la muerte de su 
mascota? 
 
El 64.4% de la muestra indicó que sentiría dolor por la pérdida de su mascota 
seguido de un 16.1% que indicó que sería una gran pérdida. 
Grafico 10: ¿Qué le significó o que cree que le significaría la muerte de su 
mascota? 
 
La muestra nos demostró lo que sienten por sus mascotas; más de la mitad de 
los encuestados 64.4% nos indicaron que perder a su mascota sería un gran 
dolor para sus familias seguido de un 16.1% que indicó que sería una gran 
pérdida para sus hogares. Se reafirma la importancia de la mascota en las 
familias y lo que significaría su pérdida. 





PERDER UN AMIGO 1.0%





Tabla 15: ¿Ha sufrido el fallecimiento de alguna mascota en los últimos 5 
años? 
 
El 52.7% de los encuestados indicó a ver perdido al menos una mascota en los 
últimos 5 años y un 46.3% que no ha perdido a su mascota en los últimos 5 
años 
Grafico 11: ¿Ha sufrido el fallecimiento de alguna mascota en los últimos 5 
años? 
 
Existe una diferencia en la tasa de mortalidad de las mascotas en el distrito de 
San isidro donde el 52.7% de las familias indicaron que han perdido al menos 
una mascota en los últimos 5 años, pero el 46.3% indica que no por lo tanto los 
cuidados que le brindan podría estar ayudando a reducir la tasa de mortalidad 
en las mascotas en este distrito a diferencia tal vez de otros distritos de nivel 
socioeconómico más humilde, pero eso sería materia de otro estudio. 







Tabla 16: Si su mascota muere ¿Qué haría con su cuerpo? 
 
El 76% de los encuestados indicaron que enterrarían a sus mascotas si muere 
y solo un 6% indicó que cremaría a su mascota. 
Grafico 12: Si su mascota muere ¿Qué haría con su cuerpo? 
 
El 76% de los encuestados afirmó que enterraría a su mascota en caso que 
muera hoy; esto demuestra que el servicio de cremación para mascotas no 
está como primera opción para estas familias por diversos factores que se 
indicarán en los próximos cuadros. 









Tabla 17: ¿Si tuviera la opción de cremar a su mascota, contrataría el 
servicio? 
 
El 61.5% de los encuestados dijeron que sí cremarían a su mascota y el 26.3% 
indicó que no lo haría. 
Grafico 13: ¿Si tuviera la opción de cremar a su mascota, contrataría el 
servicio? 
 
Existe una aceptación hacia el servicio de cremación de mascotas en el distrito 
de San Isidro luego de explicarles en que consiste la cremación, el 61.5% dijo 
que si lo haría  y solo el 26.3% dijo que no; sin embargo hay un 12.2% que 
decidió no responder a la pregunta por inseguridad o desconfianza al servicio. 







Tabla 18: ¿Conoce alguna empresa que brinde actualmente el servicio de 
cremación de mascotas? 
 
El 80% de los encuestados indicó que no conocen y/o no han escuchado de 
alguna empresa que brinde el servicio de cremación de mascotas y solo el 
15.1% indico conocer y/o haber escuchado de alguna empresa que brinde este 
servicio. 
Grafico 14: ¿Conoce alguna empresa que brinde actualmente el servicio de 
cremación de mascotas? 
 
Se puede definir que la población de San Isidro no está bien informada de este 
tipo de servicio, el 80% de los encuestados indicaron no haber escuchado de 
alguna empresa que brinde cremación para mascotas, por lo tanto hay un gran 
mercado que se encuentra desinformado de los beneficios de cremar una 
mascota y la ventaja que tiene esta frente a enterrarlos en un parque o jardín. 







Tabla 19: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio si este incluye 
recojo desde su hogar, recordatorio y cremación? 
 
El 49.3% de la muestra encuestada indicó que estaría dispuesto a pagar entre 
100 y 300 soles por la cremación de mascota y existe un 30.2% que no detallo 
monto. 
Grafico 15: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio si este incluye 
recojo desde su hogar, recordatorio y cremación? 
 
Podemos observar que la mayor parte de los encuestados indicaron que 
estarían dispuestos a pagar entre 100 y 300 soles por el servicio de cremación 
pero a esto se suma la desinformación debido a que el 30.2% no tenía idea que 
contestar o qué precio brindar. 
criterios Suma de %
DE 100 A 300 SOLES 49.3%
DE 301 A 600 SOLES 15.6%
DE 601 A 900 SOLES 2.9%





Tabla 20: ¿Qué tan importante le parece que se le dé un fin digno a las 
mascotas? 
 
El 87.3% indico que es muy importante darle un fin digno a las mascotas y el 
7.8% indico que es algo normal frente a esta pregunta. 
Grafico 16: ¿Qué tan importante le parece que se le dé un fin digno a las 
mascotas? 
 
El 87.3% indicó que es muy importante dar un fin digno a las mascotas, esto 
expresa la importancia y el cariño que sienten hacia sus mascotas por lo tanto 
existe una importancia de las mascotas en las familias en relación al grado de 
afecto hacia ellas. 








Tabla 21: Si decidiera cremar a su mascota ¿Qué haría con sus cenizas? 
 
El 44.9% de los encuestados indico que preferiría guardar las cenizas de sus 
mascotas en casa y solo el 1.5% indico que preferiría un cementerio. 
Grafico 17: Si decidiera cremar a su mascota ¿Qué haría con sus cenizas? 
 
A pesar de tener el cuerpo de su mascota en cenizas y poder transportarla a 
cualquier lugar que ellos crean conveniente; el 44.9% de los encuestados 
prefiere tener los restos de su mascota en casa, en su patio, sala, hall, etc.; sin 
embargo hay en 29.3% que no detallo o se niega al servicio de cremación. Se 
puede observar una aceptación por el uso del servicio en función a la 
presentación de las urnas. 




PARQUE Y JARDINES 10.2%




Tabla 22: ¿Está de acuerdo con que uno de los objetivos de la cremación 
es el cuidado del medioambiente? 
 
El 90.7% de los encuestados de la muestra indicaron que la cremación cuida el 
medio ambiente y el 8.3% indicó que no. 
Grafico 18: ¿Está de acuerdo con que uno de los objetivos de la cremación 
es el cuidado del medioambiente? 
 
La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que uno de los principales 
objetivos de la cremación de mascotas es el cuidado del medio ambiente 
siendo este un aspecto a favor para que Cenizas del Sol pueda ingresar al 
mercado del segmento A; y puede ser una base fuerte para obtener una 
aceptación social en cuidado al medio ambiente. 







Tabla 23: ¿Contrataría el servicio de cremación de mascotas? 
 
El 61% de los encuestados contrataría el servicio de cremación de mascotas y 
el 26.3% dijo que no lo contrataría. 
Grafico 19: ¿Contrataría el servicio de cremación de mascotas? 
 
Existe una aceptación del servicio en el distrito de San Isidro, de la muestra el 
61% estaría dispuesto a cremar sus mascotas en caso esta fallezca, siendo un 
mercado atractivo para invertir. 
 







Tabla 24: ¿Estaría de acuerdo con el hecho de  que su mascota sea 
cremada de forma comunitaria? 
 
El 69.8% de los encuestados no está a favor de la cremación comunitaria que 
es de menor costo pero que se hace de forma conjunta con otras mascotas, el 
27.3% si está de acuerdo con este servicio. 
Grafico 20: ¿Estaría de acuerdo con el hecho de  que su mascota sea 
cremada de forma comunitaria? 
 
No es bien visto la cremación comunitaria de mascotas en el distrito de San 
Isidro, esto debido al mayor poder adquisitivo de las personas que pueden 
pagar un servicio personal; el servicio comunitario implica que las cenizas se 
mezclen por lo tanto no sería posible la entregar a cada dueño los restos de su 
mascota; al parecer no les gustó esa idea a los encuestados. 







Tabla 25: ¿Le interesaría recibir información adicional sobre el servicio de 
cremación mediante redes sociales u otro medio de comunicación? 
 
El 72.7% de los encuestados desea recibir información adicional cobre el 
servicio de cremación de mascotas mediante redes sociales y otros medios de 
comunicación mientras que el 25.4% no desea recibir información. 
Grafico 21: ¿Le interesaría recibir información adicional sobre el servicio 
de cremación mediante redes sociales u otro medio de comunicación? 
 
Con el 72.7% de los encuestados que desean mayor información del servicio 
de cremación, estamos frente a un mercado potencial, que podría estar 
interesado en contratar el servicio y lograr de esta forma la confianza  en la 
cremación de mascotas como forma de dar una despedida digna a las 
mascotas.  







CAPITULO IV: ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Análisis por Hipótesis. 
 
 4.1.1 Hipótesis alterna 
 
“El valor emocional por las mascotas si influye en la constitución de una empresa 
de servicios de cremación en el distrito de San Isidro en el año 2016”. 
En base a los resultados obtenidos mediante la investigación al nivel 
socioeconómico A del distrito de San Isidro aceptamos la hipótesis que el valor 
emocional por las mascotas si influye positivamente en la constitución de una 
empresa de cremación y también aceptaban el servicio de cremación como una 
alternativa para dar un final digno a sus mascotas. 
Los encuestados en su mayoría consideran a sus mascotas como parte de su 
familia dándoles un valor sentimental muy grande dentro de sus hogares y la 
disponibilidad en los gastos que tiene con sus mascotas en su mayoría entre 100 
a 300 en gastos de primera necesidad y con gastos secundarios podrían llegar 
a los 400 soles en promedio, haciéndolos un mercado muy atractivo para el 
negocio además de su deseo por contratar el servicio con una aceptación del 
61%. 
Con esta información obtenida aceptamos la hipótesis alterna como la posible 





4.1.2 Hipótesis nula 
 
“El valor emocional por las mascotas no influye en la constitución de una 
empresa de servicios de cremación en el distrito de San Isidro en el año 2016”. 
No aceptamos la hipótesis nula debido a que los resultados nos demostraron 
que si existe una influencia entre el valor emocional por las mascotas frente a la 
aceptación en constituir una empresa de servicio de cremación de mascotas en 
el distrito de San Isidro, las personas cuidan más a sus mascotas y pasan horas 
con ellos, los consideran parte de su familia. 
De la misma forma que se observó en el “Proyecto de Inversión para la creación 
de un Cementerio  - Mausoleo para mascotas en la ciudad de Guayaquil” (Crespo 
Véliz, Dávila Chavez, & Tumbaco Marcillo, 2009), donde el segmento más 
pudiente tenía una demanda desde hace mucho tiempo, el segmento más 
pudiente de Lima también tiene esta demanda desde hace bastante tiempo, por 
lo tanto existe una necesidad en la población por contar con otras alternativas 
para poder despedirse de los cuerpos de sus mascota 
 
4.2 Análisis por Objetivos. 
 
4.2.1 Análisis del objetivo general. 
 
“Establecer si hay aceptación del servicio de cremación de mascotas en las 
personas del distrito de San Isidro”  
 
 
.Se concluye que si existe aceptación de este servicio en los residentes de San 
Isidro con una aceptación del servicio del 61% con un mercado indeciso del 12% 
el cual podría aumentar el nivel de aceptación si se le brinda a la población la 
información necesaria y esto lo podemos observar en el 72.7% que desea recibir 
mayor información del servicio de cremación de mascotas. 
 
En una reciente investigación de Claudia Inga para el diario El Comercio Perú 
que hace mención a una investigación realizada por la consultora Euromonitor 
Internacional; comenta que “de 642 millones de soles en comida y productos 
para mascotas para los próximos 5 años puede aumentar a 850 millones de 
soles, demostrando en esa investigación que los peruanos estamos gastando 
más en el cuidado de las mascotas y que este gasto irá en aumento en los 
próximos años, haciendo atractivo este tipo estos tipos de negocios”. (INGA, 
2016) 
4.2.2 Análisis de los objetivos específicos 
 
“Determinar el nivel de aceptación del servicio de cremación de mascotas en el 
Distrito de San Isidro” 
Logramos definir que si existe aceptación del servicio de cremación para las 
mascotas en el distrito de San Isidro con un nivel de aceptación del 61% el cual 
se obtuvo de las encuestas realizadas a la  muestra, además del gran interés por 
recibir información del servicio y su importancia en el cuidado del medio 
ambiente. 
Actualmente existe un mercado insatisfecho, que no sabe qué hacer cuando su 
mascota fallece o solo ven como única alternativa enterrar a su mascota; sin 
 
 
saber que existen muchas otras alternativas como la cremación. San Isidro es 
un mercado atractivo para este tipo de negocios por su poder adquisitivo y por 
qué en muchos casos no cuentan con parque o jardín donde puedan enterrar a 
su mascota; además de una población que no conoce de otras empresas que 
brinden este servicio. 
Se logró el objetivo de determinar que si existe una aceptación del servicio en la 
población  con el 61% y el 49.3% está en el rango del precio que se cobra por el 
servicio, personas que desean recibir mayor información y que creen que es 
importante darle un final digno a sus mascotas. 
“Evaluar la importancia de las mascotas en las familias  y como favorece 
esto en la aceptación del servicio en el Distrito de San Isidro” 
 
Se logra determinar que las mascotas son parte importante en las familias, donde 
el 51.2% de los encuestados indica que su mascota es un miembro más de su 
familia donde el 88.3 % gasta alrededor de 300 soles mensuales en cuidados 
básicos para sus mascotas y dedica al menos 2 horas diarias a su cuidado.  
Las personas se preocupan mucho en dejar con alguien de confianza a su 
mascota cuando viajan siendo un familiar  primera opción 47.8% según la 
encuesta, donde el 64.4% siente que perder a su mascota les causaría un gran 
dolor y el 16% cree que sería una gran pérdida.  
“Claudia Inga menciona la investigación de la consultora Euromonitor” donde se 
indica que las mascotas son cada vez una parte importante en el presupuesto 
de los hogares, reafirmando también que son considerados como parte de la 
familia y el cuidado de estas son más relevantes en comparación de años 
anteriores y es por esto que en los últimos años existe una mayor proliferación 
de productos y servicios dedicados a las mascotas. 
 
 
Con esta investigación podemos determinar que la importancia en las mascotas, 
el valor que tienen dentro de los hogares favorece la aceptación del servicio de 
cremación cuando estas ya no estén en vida con sus dueños. 
 
“Evaluar los niveles de satisfacción del cliente, que favorecen la aceptación del 
servicio en el Distrito de San Isidro”. 
 
Uno de los indicadores favorables en la satisfacción del cliente frente a usar 
este servicio es que las personas sienten que se cuida el medio ambiente el 
90.7% de los encuestados afirmaron que el principal objetivo de cremar a su 
mascota, es que le permitirá cuidar el medio ambiente. 
Además del medio ambiente otro factor que favorece la satisfacción en las 
personas de San Isidro es que sienten que es una buena forma de dar un fin 
digno a sus mascotas, el 87.3% indicó que es muy importante dar un fin digno a 
sus mascotas esto por el cariño que sienten por ellas. 
El mercado de mascotas está despegando comentó Pancho Cavero dueño 
de la veterinaria del mismo nombre y conductor del programa DR Vet en el 
artículo de Claudia Inga para el diario El Comercio Perú, estos indicadores 
favorecen al servicio frente a la satisfacción que causará en los usuarios, un 
mercado muy atractivo para un servicio que cada vez se hará más conocido.  




San Isidro que fue el distrito elegido por encontrarse en la zona 7 según informa 
APEIM el distrito cuenta con el nivel socioeconómico A más alto junto con 
 
 
Miraflores, La Molina, San Borja y Surco; sumando el 30.4% de su población;  la 
población se caracteriza por contar con casa propia o departamento en edificio, 
el 98.5% tiene un equipo celular, el 90.5% de la población tiene auto y gastan en 
promedio S./ 982 soles en alimentación con grado de instrucción de la cabeza 
del hogar superior o post grado e ingresos mensuales que superan los S./ 6000 
soles; esto hace atractivo a San Isidro como un distrito para invertir en este 
servicio poco tradicional que es la cremación de mascotas. 
4.3.2  Muestra 
 
La muestra fue seleccionada teniendo en cuanta la cantidad apropiada que nos 
permita tener una noción más cercana de cómo se da la importancia de las 
mascotas en las familias y el nivel de aceptación de un servicio de cremación 
con esta población; en total se hicieron 205 encuestas en representación de las 
54 206 personas que habitan el distrito de San Isidro, en su mayoría personas 
entre 21 y 40 años que viven en San Isidro y que son parte de una familia  con 
al menos una mascota, en su mayoría contaban con perros de distintas razas en 
sus hogares 
Se determinó que cada uno entrevistaría a 102 y 103 personas en el 
transcurso de 1 semana, para lo cual se tomaron algunas fotos como evidencia. 
4.3.3 Tipo de muestreo 
 
El tipo de muestreo fue no probabilístico o también llamadas dirigidas, 
basándonos en este  método de selección informal, seleccionamos la muestra 
según ciertas características que nos permitieron obtener una proximidad a la 
realidad. “Al no ser probabilística no podemos calcular con precisión el error 
estándar, es decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos 
 
 
una estimación”. (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & 
BAPTISTA LUCIO, 1997) 
 
Si bien es cierto que el tipo de muestreo no probabilístico tiene muchas 
desventajas es uno de los más utilizados en las investigaciones descriptivas o 
sea existe una utilidad para este tipo de investigaciones que en muchos casos 
requiere de una segmentación de la población con ciertas características que se 
especificaron en el planteamiento del problema. Este tipo de muestreo era el 
indicado para este tipo de investigación.  
 
4.3.4  Instrumento 
 
 El cuestionario o encuesta fue realizado con preguntas abiertas para 
poder saber los criterios o comportamientos que tienen los distintos participantes 
de la muestra, sin afectar o influir de ninguna manera en sus respuestas; al ser 
abiertas tabularlas tomó más tiempo de lo esperado por la gran variedad de 
resultados que obtuvimos, los cuales fueron necesarios simplificarlos en criterios 
para luego ser evaluados y analizados. 
 
 Previo a esto el cuestionario pasó por una evaluación con tres profesores 
de la Universidad Tecnológica del Perú quienes nos dieron su aprobación para 
generar la encuesta pero con ciertos consejos en algunas preguntas los cuales 






En lo detallado en cada capítulo, podemos concluir que las familias del distrito 
de San Isidro, consideran a sus mascotas como miembro de sus familias, es por 
eso que están dispuestos a pagar por servicios que se brindan para las mismas, 
como ropa, alimentación y gastos secundarios. 
El nivel de aceptación del servicio de cremación de mascotas, según el 
instrumento que utilizamos para realizar nuestra investigación, es del 61%, pero 
a su vez hay un porcentaje del 12% que no detalla si es que en algún momento 
podría adquirir el servicio, en ese caso podríamos tomar ese porcentaje como 
posibles clientes. 
Según nuestros resultados, la mayoría de personas encuestadas y residentes en 
el distrito de San Isidro, tienen a sus mascotas con una antigüedad de 1 a 4 años 
aproximadamente, según las opiniones recopiladas, si es que la mascota fallece, 
las familias adquieren otra. 
Las personas del Distrito de San Isidro le dedican a sus mascotas un promedio 
de 2 horas diarias, en este tiempo, se pueden brindar cuidados primarios o 
secundarios. 
Los encuestados, muestran interés y responsabilidad para el cuidado de sus 
mascotas, esto se refleja en la cantidad de dinero presupuestado que tienen. 
Los gastos que las familias consideran secundarios, están destinados para 
juguetes, spa y shop. 
El 61% de los encuestados, indica que le interesaría cremar a su mascota y 
guardar sus cenizas en una urna, a la vez no estaría de acuerdo en que su 
mascota sea cremada de forma colectiva. 
 
 
Se pudo concluir que las razones por las que algunas personas no cremarían a 
sus mascotas, son la religión y paradigmas. 
Los ingresos de los habitantes del Distrito de San Isidro fluctúan entre los S. / 
5,000 y S. / 6,000, por lo que, estaría a su alcance pagar este servicio. 
Las familias que cuentan con mascotas, por costumbre y/ paradigma, entierran 
a sus mascotas en su jardín, en algunos casos, no tienen ningún conocimiento 
del servicio de cremación. Más de la mitad de los encuestados indico a través 
de sus respuestas, que desearía contratar el servicio de cremación y a su vez 
recibir información detallada del servicio. 
El nivel de investigación que utilizamos en nuestro proyecto fue básico, porque 
se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, si no con el objetivo de ampliar los 
conocimientos. 
La investigación descriptiva, fue la que se utilizó para este proyecto, es una 
investigación con datos reales, describe datos y los mismos impactan en las 
personas. 
El nivel socioeconómico A, del distrito de San Isidro, es el público al cual se 
encuesto para poder recabar información sobre la aceptación del servicio de 
cremación de mascotas. 
La herramienta que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, que 







Dar a conocer  el servicio de cremación de mascotas por medios de 
comunicación más usados por el público en general. 
Buscar fuentes donde haya información detallada de la mortandad de las 
mascotas a nivel nacional, y realizar un estudio en el cual se pueda hacer un 
comparativo entre distritos, para conocer el nivel de aceptación del servicio. 
La empresa podría realizar acuerdos con el estado para cremar mascotas en 
estado de abandono, de esa forma se evitaría, maltrato animal y contaminación. 
 Fomentar el cuidado del medio ambiente por medio de la invitación a la 
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“ENCUESTA SOBRE OPINIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE (IMPORTANCIA DE LAS 
MACOTAS EN LAS FAMILIAS Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE UN CREMATORIO) 
 
“Buenos días/tardes/noches. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, 
estamos realizando una investigación acerca de opinión, percepción; sobre la importancia 
de las mascotas en las familias y la aceptación de un crematorio para mascotas y 






¿Vive en el distrito de San Isidro?  
 




1. ¿De cuántas personas está conformada su familia? 
a) 2 personas 
b) 3 personas 
c) 4 personas 
d) 5 personas 
e) 6 a más personas 
 
2. ¿Podría indicarme en que rango de edad se encuentra usted? 
a. 15 a 24 
b. 24 a 34 
c. 35 a 44 
d. 45 a 54 
e. 55 a 64 
f. 65 a 74 
 







4. ¿Hace cuánto tiempo tiene a su mascota? 
a. Menos de 1 año. 








c. Entre 3 y 6 años. 
d. Entre 6 y 9 años 
e. Más de 10 años. 
 
5. ¿Cuánto tiempo le dedica diariamente a su mascota? 
a) Menos de 1 hora 
b) Entre 1 y 3 horas 
c) Entre 3 y 6 horas 
d) Entre 6 y 9 horas 
e) Más de 10 horas 
 
6. ¿Cuánto gasta mensualmente en el cuidado de alimentación, salud, otros 
cuidados de primera necesidad en su mascota? 
a) Menos de 100 soles 
b) Entre 101 y 200 soles 
c) Entre 201 y 250 soles 
d) Entre 251 y 300 soles 
e) Más de 300 soles 
 
7. ¿Cuánto gasta mensualmente en el cuidado de vestimenta, juguetes, otros 
cuidados secundarios en su mascota? 
a) Menos de 100 soles 
b) Entre 101 y 200 soles 
c) Entre 201 y 250 soles 
d) Entre 251 y 300 soles 
e) Más de 300 soles 
 
8. ¿Cómo considera a su mascota? 
a) Como un miembro de la familia 
b) Como una compañía 
c) Como un guardián 
d) Otro: __________________ 
 
9. Cuando sale de viaje su mascota: 
a. Va con usted. 
b. La deja encargada 
c. Se queda sola 
d. Prefiere no viajar 
 
10. ¿Qué le significó o que cree que le significaría la muerte de su mascota? 
e. No tiene importancia para mi 
f. Me es indiferentes 
g. Me dio / daría pena pero se olvida rápido 









12. Si su mascota muere ¿Qué haría con su cuerpo? 
a) La cremaría 
b) Lo enterraría en el jardín 
c) Lo botaría al Mar 
d) Otro: ___________________ 
 
13. ¿Qué le parece el servicio de cremación de mascotas? 









15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio si este incluye recojo desde su 
hogar, recordatorio y cremación? 
a) Menos de 100 soles 
b) Entre 101 y 200 soles 
c) Entre 201 y 250 soles 
d) Entre 251 y 300 soles 
e) Más de 300 soles 
 
16. ¿Qué tan importante le parece que se le dé un fin digno a las mascotas? 
                     Poco importante 1   2  3  4  5  6  Muy importante  
17. Si decidiera cremar a su mascota ¿Qué haría con sus cenizas? 
a. Lo guardaría en mi casa 
b. La esparciera en algún lugar 
c. Las botaría 
 











20. ¿Le interesaría recibir información adicional referente al servicio que brinda 
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